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МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИИ ПРИБУДЕТ В АРМЕНИЮ 
Делегация, возглавляемая министром обороны России, заместителем председателя 
правительства РФ Сергеем Ивановым, прибудет в Армению с двухдневным визитом 25 
января. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, в ходе визита запланированы 
встречи российской делегации с президентом Робертом Кочаряном, премьер-министром 
Андраником Маргаряном, министром обороны Сержем Саркисяном. Члены возглавляемой С. 
Ивановым делегации посетят также Музей-институт Геноцида армян и возложат венки к 
мемориалу памяти жертв Геноцида. 
УЧЕНЫЕ ТРЕБУЮТ СУДА НАД ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВАНДАЛИЗМОМ 
Всеармянская комиссия по защите армянских памятников призвала правительство подать иск 
против Азербайджана в Международный суд. В принятом комиссией заявлении отмечается, 
что основанием для подачи иска являются уничтожение средневековых армянских церквей, 
надгробий и хачкаров на территории Нахичевани. Комиссия, в состав которой входят 33 
ученых и общественных деятелей из Армении, Франции, США, Ирана, Великобритании, 
Грузии, Канады и Нидерландов, заявила о необходимости проведения полной 
инвентаризации армянских памятников, оставшихся на территории Нахичевани. По мнению 
авторов заявления, "преступное правительство Азербайджана должно быть привлечено к 
ответственности за уничтожение армянских памятников", и шаги в этом направлении должны 
предприниматься также армянской дипломатией и организациями диаспоры. 
ЦЕНА НА ГАЗ КАК ИНДИКАТОР ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
79.2% опрошенных жителей Армении не верят в то, что цена на российский газ для Армении 
вырастет в два раза. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного центром 
общественных реформ "Елк" в Ереване, Гюмри, Ванадзоре, Иджеване и Капане. 84.3% 
опрошенных считают Россию дружественной Армении, при этом 75.7% изменят свое 
отношение, если она повысит цену на газ. За пересмотр отношений с Россией сегодня 
выступают 59.4% опрошенных. Отвечая на вопрос о том, какая из стран Южного Кавказа 
проводит наиболее дружественную политику в отношении России, 76.1% опрошенных 
назвали Армению, 16.5% - Азербайджан и 7.4% - Грузию. 71.8% процентов участников 
опроса считают, что повышение цены на газ отрицательно скажется на влиянии России в 
регионе Южного Кавказа. 
 
